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ASAF HALET Ç E L EBİ
Y A Z A N :  D O Ğ A N  R U Ş E N A Y
A H. Ç eleb i h ak k ın d a  yaz- ■  m anın  bir ce sa re t  m ese ­
lesi o lduğunu biliyorum. 
Eskiler a ras ında  onu seven, a n la ­
m ış  olan hiç k im se  y ok tu r .  Z a ten  
esk iler  bizim nesilden  -  o n es ­
lin bir iki ıskartas ı  istisna edil ir­
se -  hiç k im seyi anlıyabilmiş d e­
ğillerdir. Y en ile re  gelince î o n la r­
dan p ek  azı A sa f ’ı layıkıyle  se­
vebildi. B unun  üç sebebi o lduğu­
nu zanediyorum .
Evvelâ , bazıları şairin k ıyafe ­
tine , h a re k e t le r in e  ve h a t tâ  ce 
b indeki eşyaya  k ad a r  m ânâsız  bir 
tak ım  şey lere  tak ı la ra k  kend iler i  
de fa rk ın d a  o lm adan  şöyle bir 
hükm e varıyorlar. Bu k ıyafet,  t a ­
vır ve eşya  ile bir adamın şa ir  
o lm as ın a  im kân y ok tu r .  Hiçbir 
h ü k ü m  bu hüküm  k a d a r  çocukca 
olm am ıştır .
İk inci bir züm re  de A s a f ’ı cid­
den  ta k d i r  e tm ek te  o lm ak la  b e ­
ra b e r  evvelki züm renin  m uhitte  
salg ın  hâline  getirdiği zihniyete
(1) He Şiirler. Fi. 2 lire.
d ayanan  dedikodunun tes ir inden  
(korkusundan) k u r tu lam ıy a rak  ş a ­
iri beğend ik le r in i  i t ira f tan  çeki­
nenlerdir.
N ihayet A saf’m şa rk  k ü ltü rü n ­
den gelen çok kuvvetli  cephesini 
an lam ak  im kânları bizim nesil için 
h em en  hem en hiç yoktur.
Son edeb î ce reyan ı  temsil 
edenler  dünya görüşleri i t ibarile 
iki esaslı g ruba ayrılırlar. Birinci­
ler için esasen  bir san a t  ideali 
m evzuubahis  olamaz.
O n la ra  göre sanat b ir p ro p a ­
ganda  âletid ir  ve H. I. D inam o -  
on ların  kendi tabiri en ternas-
K O N F E R A N S
2 MAYIS 1942 CUM ARTESİ G Ü ­
NÜ S A A T  17’DE B E Y O Ğ LU  
H A L K E V İ’NDE A. H Â LE T Ç E ­
LEBİ T A R A F IN D A N  “MÜCER­
R ET ŞİİR,, MEVZULU BİR K O N ­
FERA N S VERİLECEKTİR.
yonal bir dehâ, Behçet K em al en 
büyük  şaird ir .  B uclarm  hükm ünü  
bir ta ra fa  b ırakıyorum . G erçek , 
san a t  idealine bağ lanan la ra  g e ­
lince onlar A s a f ’ın h a rek e t le r in ­
deki hürr iye t  ve hicvin korkusu 
alt ında o lm adık la rı  v ak it  sanatin- 
deki orijinalliğe itiraz ediyorlar.
A. H. Çelebi ile O rhan  Veli 
arasında m ü ş te re k  olan başka  bir 
n o k tad a  bizde N. H ikm et ile k u ­
rulan  se rb es t  nazım ananesinde 
bir m erhale  olmalarıd ır. Serbest  
nazım N. H ikm ette  m ısraların  ke 
limeleri a ras ın d a  gizli kaf iye ler  
ve müzik şa r t la r ı  tesis e tm ek  ş e k ­
linde gö rünüyor .  O rh a n  Veli ve 
A. H. Çelebi se rbes t  nazım dan 
gizli kafiyeler ve müziği de k o ­
vuyorlar .  A saf  m istik  ve m ücer­
re t  bir sanat te lek k is in e  inandığı 
için onda, şekil  m ükem m eliye ti ,  
endişesi görünüyor. F ik r im ce onun 
en zayıf cephesi budur. H âlbuki 
aynı nok ta  O rhan  V e li’nin  en 
kuvvetli  cephesini teşk il  ediyor.
A s a f ’m Şark  m istis izm asm dan
aldığı kök ler i  A v ru p a 'n ın  sürrea- 
izm, fü turizm .. cereyan lari le  mez- 
ce tm ek  hususundaki ik tidarı ş a y a ­
nı d ik k a t t i r .  Bu cereyan la r ,  hele 
sürrealizm edebiyatı  da  tam  süb­
je k t i f  ve m ücerre t  bir sanat c e ­
reyan ın ı temsil eder. Ş uura lt ın ın  
derin lik lerinden  gelen  lâ  şuurî ve­
rilerin pür ifadesi d iye k ısa l tab i­
leceğim iz sürrealizm  A s a f ’ııı do­
ğ u ş tan  sürrealis t  bir dünya g ö rü ­
şüne  -  bü tün  bir sam im iye tle  -  
bağlı mizacile birleşiyor. A s a f ’ın 
şiiri bu iki unsurun  -  Ş a rk  mis- 
tisizması ve G arp  realizm ası -  
b ir leşm esinden  m eydana  geliyor.
A. H. Ç e leb i’nin daim a aley­
h inde olmuş o lduğuna  inandığım  
diğer bir tarafı  da  sihirbazlık, 
büyücü lük  ve Mısırçarşısı a ttar- 
lığını -  h a t tâ  bir nevi H urufîlik  
ve P isagorcu luğu  -  dünyasına  k a ­
r ış t ırm ış  olmasıdır. Bu cihetlerin  
g a rab e te  k ad a r  g ö tü rm ek  teh lik e­
si vardır . İşte A sa f ’ın dem inden- 
beri an la tm ıya  çalış tığım  asıl t a ­
rafın ın  m eydana  ç ıkm asına  bu 
hâ l le r  mani o lm uştur .  H e rk es  b a ­
sit  olduğu için bu ta ra fı  gördü 
ve asıl k ıym eti  seçem edi.
A s a f ’ta  Ş ark  ve G arp  m asal­
larının büyük tesiri görünüyor. 
Ş iirlerinden bir çoğu -  F ransa  için
A  s o f Halet Çelebi.
v
şiir 1940; He, K ah k ah a ;  K a d ın c ı­
ğım; N urusiyah; Beddua, H a la y ık ­
larım; H a rp u t ,  N edirc ik  y av ru la ­
rı v.s. gibi -  ya doğrudan  d o ğ ru ­
ya bir m asa ldan  a lınm ışla rd ır  y a ­
hu t  m asallaş tır ı lm ış  ş i ir le rd ir .  M a­
sal halk kü tle le r in in  ta h te ş ş u u r !  
bir k o n u şm as ı ,  geve lem esid ir  ve 
b ilhassa  çocuğun dünyayı henüz 
bir nizam içinde görem iyen ruh 
bünyesinde  tam  bir uygunluk , 
g ö s te r ir .  Bu, sürrealis t  sana t gö  
rüşü  için -  bu görüşe  çok uygun
-  bir ilham m em baıdır.  P r im it if  
durum ların  ve çocuk luk  hâleti 
ruhiyesinin yeni nesil  şiirinde Asaf, 
O rhan  Veli ve -  b a şk a  yoldan -  
Fazıl H üsnü ile b üyük  bir r a ğ b e t  
kaşand ığ ı g ö rü lm ek ted ir .
T ürk  resm inde, şiirdeki hiciv­
ci ve ten k itç i  rolün aynını oynı- 
yan yeni ressam lar onlar m odern  
sana t görüşler in i  ve A sa f’la çok 
tem as  e tm iş  o ldukları için onun 
asıl k ıym etli  tarafın ı daha iyi 
an lam ış  o lacaklar .  He şairin i bü 
yük bir sem pati  ve hayran lık la  
karşılıyorlar .
Hülâsa edilirse; A. H. Ç eleb i 
k ıy afe t  ve h arek e t le r in d ek i  hiciv 
ile ismi e tra f ında  bir istihza u y an ­
dırmış ve buna sihirbazlık v.s. 
fan tez i le r i  ka t ı l ınca  bun ların  t e ­
siri a l t ında  k a lacak  k a d a r  o b j e k ­
t i f  o lm ıyan la r  hüküm lerin i  buna  
göre verm işler (a ldanm ış la r)’dır. 
A saf h ak k ın d a  bu şek ilde  d ü şü ­
n en le r  hay ran  o ldukları  O. Wilde 
ile m uasır  olsalardı şüphesiz  onun 
içinde aynı hükm ü verecek le rd i.
NOT: Bu yazı (Yeni Neslin Tenkidi) 
isimli int işar edecek kitabımızdan alın­
mıştır.  D. R.
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